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 قائمة المراجع
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 القرآن الكريم
 .جاكرتا:روفة فريسا.البلاغة الواضحة.2007الجارم، علي و مصطفى أمين.
 .دمشق: دار القلمي.البلاغة العربية أسسها و علومها و فنونها.2997حسن، عبد الرحمن.
 .لبنان : دار الساقي. المحبوبات. 0707ممدوح, عالية . 
 .جاوة وسطى:البركة رمباغ.حسن الصياغةالدين محمد ياسن بن عيسى.الفداني، علم 
 .بيروت: دار الكتب العلمية.علوم البلاغة و المعانى و البيان و البديع.1997المراغي، أحمد مصطفى.
 .بيروت: دار الكتب العلمية.جواهر البلاغة و المعانى و البيان و البديع.2707الهاشمي، السيد أحمد.
 . مدينة. من بلاغة النظم العربي. 0997الدكتور عبد العزيز.  غبد المعطى,
 . بيروت : دار الإحياء العلوم. الإضاح في البلاغة. 9997أبو عبدالله, جلالالدين. 
 . بيروت : مدينة : مجهول الطبعة.دروس شاملة في البلاغة. 9007بن الحاج, مصطفى. 
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